











































lins, Crisis and Catharsis: The Power of The Apocalypse, Philadelphia:
Westminster, 1984）˜同誌m「海外新刊書¯ôÆô」jICe紹介V^
（『聖書g教会』（1985年10月号#日本基督教団出版局#4748頁）"T‹j#




























































































































































































































































}^#創世記 2, 2（＝「神n第七日j\m作業˜終G^」）g詩篇90, 4
（＝「Ai^m目m前jn千年„過M去’o昨日mSgN#世m間mqg時







































































1 章 9 節jŠ’o#•’•’m「äËÉ」n「^}^}ÍÄÞμg呼o’




















































g（apokalupsai ton huion auto šu en emoi）˜証言VeC‘"\m証言n#彼
m伝道活動˜指V示VeC‘•PfniC"Í¡éK啓示˜受P^Rgn神













































































































































―R. H. ½ßôç¶g H. B.μ¡¢ôÄ―
R. H. ½ßôç¶（以下#½ßôç¶）n#2, 28mÂªμÄ分析j入‘前
j#自分自身m政治的意識˜以下mŠEjAJ‹T}j表明VeC‘"
2, 27ab n#19, 15m場合g同様#現実j生W‘異教m諸民族m撲滅˜












































μ¡¢ôÄm問題m記述n#2, 27m背景jA‘詩篇 2 篇mÝ³›像˜忠
( 24 )
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E 」（ boskein ） m 意味 g #「羊飼 C m Š E j 支配 X ‘ f A “ E 」
（pastoraliter reges）gCE意味m二者択一m内#後者˜支持X‘"後者m



















A‘"μ¡¢ôÄn#\m関連箇所gVe#Ú»Ÿ25, 21. 28#第 1 ¯æï






gn言•’eCiC"第 1 ¯æïÄ 6, 2 jICen#「裁LK与G‹’‘」
gCE言C方fniN#「裁N」gCE動詞（krinein）K用C‹’eIŒ#
法廷jIP‘裁LK話題gibeC‘"新約聖書学者Ëïμ・æôÀÚï
（Õçæï大学）n#第 1 ¯æïÄ 6, 2 m関連箇所gVe#``krisis'' ˜用C
eC‘ LXX ¼Ç£ç 7, 22g#黙示録20, 4 g同様j ``krima'' ˜用CeC‘
同箇所mÂ¥ÅÂœ¥ï訳30 ˜挙QiK‹#両者m用語法m違C}fn言及
VeCiCmfA‘31"T‹j#¹éÞïm知恵 3, 8 †第 1 £Êª書 1, 9#
Ú»Ÿ19, 28„挙Q‹’eC‘K#\’‹m箇所f使用T’eC‘mn「裁
N」gCE動詞fA‘"¹éÞïm知恵 3, 8 fn裁L˜行Emn#文脈上#








































































































































































































W・Ò¿³á大統領m報復演説（2001年10月 7 日#東部夏時間午後 1 時～1
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‘ŠEj聞RG‘"参戦wm呼rJP（2, 16）#「勝利」m約束（2, 3 ih）#
「忍耐」m勧ƒ（2, 7 ih）#「恐怖」（2, 10）#「苦V~」（2, 10）#「世界中」
（3, 10）#「命˜犠牲jX‘覚悟」（2, 10）#「敵」m設定（2, 910）#「叩L潰
X」（2, 27）#「困難」（2, 9 ih）#「保護」（3, 12）#「偉大i‘宗教m名j借
Œe殺人˜犯XRgjŠbe\’˜冒涜X‘野蛮i犯罪者^`」（3, 9）i
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